



























































































































































































































































































































































































1） 「 経 営 者 語 録〈 盛 田 昭 夫 〉」Sony Product 
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A personal cross-cultural experience
MATSUOKA Yoshiki
【abstract】
It is important to recognize the necessity of human relationships under globalized cross cultural society. It 
must be based upon the good comminication to understand each other in many cultures.
The author has experienced life in three different countries as an expatriate for about twenty years and feels 
that this experience has made him grow.
This is my experience but I am sure it is useful for students in our college as a real story.
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